




                                  ▲水果拼盤比賽本校參賽學生與作品 
 
       為促進彰雲嘉聯盟校際間的學生交流，由國立彰化師範大學首次舉辦「2010 彰雲嘉大學院校聯盟學生才藝競賽」，
活動以「A 咖大學生」為主軸，於 12 月 11 日在彰化師大進德校區熱鬧展開，藉著各式各樣的競賽，展現各校學生
創意、語言、活力及克服挑戰的能力，並凸顯本區域大學與大學生的特性。 
  



















       
校園頭條 
 
        這次競賽六大項目，每所參賽學校雖無法樣樣專精，惟比賽過程，在學生創意的發揮下，處處充滿驚喜與歡笑，
也因此本次活動不僅僅是各校學生互相切磋才藝，更是讓學生拓展視野，促進彼此文化的交流。 
         




*更多 A 咖大學生才藝競賽的照片，請點選 http://activity.ncue.edu.tw/~talent/photo.php 
 *更多 A 咖大學生才藝競賽的新聞報導，請連結~ 
 1.大學報~ 爭 A 咖 彰雲嘉大學各顯本領 (影音) http://www.uonline.nccu.edu.tw/index_content.asp?sn=3&an=9363 
 2.大學報~ 彰雲嘉 A 咖生 交流拚才藝 http://www.uonline.nccu.edu.tw/index_content.asp?sn=3&an=9298 
 
